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“Jika Allah menolongmu, pasti tak akan ada orang yang dapat 
mengalahkanmu. Namun bila Allah membiarkanmu, maka 
siapa lagi yang dapat menolongmu selain dari Allah 
sesudah itu ? karena itu hendaklah kepada Allah 
sajalah orang-orang mukmin 
bertawakkal”. 
(Q.S. Ali Imron : 160) 
 
“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah 
penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan 
yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan 
segala sesuatu”. 
(Q.S. An – Nisa’ : 86) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap”. 
























Sebagai rasa terima  kasihku  yang 
tulus,skripsi ini kupersembahkan kepada : 
1. Ayah dan Ibu tercinta. 
2. Adikku tersayang. 
3. Kakakku yang baik dan penuh 
perhatian. 
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Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
Yang Maha mengetahui atas segala-galanya. Sholawat serta salam, penulis 
panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memulai perubahan 
dari suatu zaman yang penuh kebodohan menjadi zaman kebenaran, dan semoga 
kita mendapat syafa’atnya. 
Atas berkat karunianya tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan judul “PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI 
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INDONESIAN TOBACCO COY DI SURAKARTA”. Tujuan penulisan skripsi 
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jurusan manajemen perusahaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Imron Rosyadi, SE., Msi., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 
4. Ibu Soepatini, SE., MSi., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
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Biaya merupakan segala macam pengeluaran dalam kehidupan sehari-hari. 
Pada PT. Djitoe ITC terdapat berbagai macam biaya yang dikeluarkan, sebagai 
akibat dari aktivitas yang dilaksanakan. Salah satu biaya yang dikeluarkan oleh 
PT. Djitoe ITC adalah biaya produksi. Biaya produksi suatu produk dapat 
dihitung setelah produksi selesai dan dapat juga dihitung dimuka sebelum proses 
produksi dimulai. Biaya produksi meliputi Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga 
Kerja Langsung, dan Biaya Overhead Pabrik. Bila biaya-biaya tersebut ditentukan 
dimuka maka biaya-biaya tersebut merupakan biaya standar. Pemakaian sistem 
biaya standar memberikan manfaat kepada perusahaan untuk pengendalian biaya. 
Selisih biaya yaitu perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi 
dengan biaya standar dalam suatu proses produksi. Ada selisih yang 
menguntungkan (favorable) dan ada selisih yang merugikan (unfavorable). 
Selsisih menguntungkan terjadi apabila biaya yang sesungguhnya lebih kecil bila 
dibandingkan dengan biaya standar. Sedangkan selisih merugikan terjadi jika 
biaya yang sesungguhnya lebih besar dari biaya standar. 
Skripsi berjudul : “PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI UNTUK 
MENCAPAI EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA PT. DJITOE 
INDONESIAN TOBACCO COY DI SURAKARTA”. Dengan perumusan 
masalah : Apakah biaya produksi pada PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy di 
Surakarta sudah efisien. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya produksi pada PT. 
Djitoe ITC di Surakarta sudah efisien. Dengan mencari selisih pada harga bahan 
baku, selisih kuantitas bahan baku, selisih tarif upah langsung (STUL), selisih 
efisiensi upah langsung (SEUL), beserta selisih terkendali dan selisih volume 
pada Biaya Overhead Pabrik, sehingga dapat diketahui selisih yang 
menguntungkan dan selisih yang merugikan dan akan digunakan untuk 
mengetahui keefisiensian biaya produksi. Dengan demikian, pengambilan 
kebijakan pada perusahaan untuk tindakan korektif dapat dilakukan. 
Dari analisis data yang dilakukan, dapat diketahui bahwa selisih Biaya 
Bahan Baku pada PT. Djitoe ITC adalah sebagai berikut : terdapat selisih yang 
menguntungkan pada harga beli bahan baku SKT Djitoe Merah sebesar Rp. 
88.913.600,- dan SKM Djitoe Filter Internasional sebesar Rp. 8.714.010.000,-. 
Dan selisih yang menguntungkan pula pada kuantitas bahan baku SKT Djitoe 
Merah sebesar Rp. 1108.580.000,- dan SKM Djitoe Filter Internasional sebesar 
Rp. 6.887.258.000,-. Untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung, terdapat selisih yang 
menguntungkan dalam Selisih Tarif Upah Langsung (STUL) SKT Djitoe Merah 
sebesar Rp. 4.392.000,- dan SKM Djitoe Filter Internasional sebesar Rp. 
209.875.000,- dan Selisih Efisiensi Upah Langsung (SEUL) SKT Djitoe Merah 
sebesar Rp. 1.952.000,- dan SKM Djitoe Filter Internasional sebesar Rp. 
83.950.000,-. Untuk BOP terjadi selisih merugikan pada selisih terkendali SKT 
Djitoe Merah sebesar Rp. 4.304.165.856,- dan selisih volume SKM Djitoe Filter 
Internasional sebesar Rp.544.499.700,- dan terjadi selisih yang menguntungkan 







Rp.5.697.182.800,- dan selisih volume SKT Djitoe Merah sebesar                            
Rp.4.457.805.824,-. 
Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa secara total terjadi selisih antara 
biaya-biaya produksi standar dengan biaya-biaya produksi sesungguhnya, yang 
sebagian besar merupakan selisih laba, sehingga biaya Produksi pada PT. Djitoe 
ITC di Surakarta sudah efisien dan hipotesis yang diajukan dapat diterima. 
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